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1. PRESENTACION 
El ají o pimentón es una planta del genero Capsicum perteneciente a la 
familia Solanaceae, que probablemente cuyo su origen en Hancón y 
Huaca Prieta (Perú), de donde se desplazó desde tiempos 
precolombinos hacia toda América. Su explotación es desarrollada en la 
cosca Atlántica por pequeños productores. 
En el Departamento del Magdalena su explotación abarca las zonas de 
Aracataca - Reten, Santa Marta, Ciénaga. 
El pimentón es una hortaliza que ha venido aumentando su popularidad 
en el país en los últimos años. Entre las razones para ello se encuentra 
el alto valor nutritivo y la buena rentabil dad que ofrece al productor. 
En el primer caso el pimentón es la hortaliza con mayor contenido de 
vitamina C, y aún tres veces más que la naranja, además de poseer 
altos contenidos de vitamina A y B, y algunos minerales. 
En ,cuanto a su rentabilidad, el pimentón no solo ofrece menos riesgos 
en su cultivo que otras hortalizas, como el tomate sino que también su 
2 
me -cado presenta una menor fluctuación de precios, además es una 
hortaliza que ofrece amplias posibilidades para la explotación debido a 
los altos costos de producción en los países industrializados resultan en 
precios que permiten el pago de fletes aéreos, desde países como 
Colombia. Sin embargo, su explotación en Colombia presenta ciertos 
inconvenientes causantes de las deficiencias en el manejo agronómico 
empleado y en las variedades tradicionalmente sembradas, lo que 
ocasiona bajos rendimientos en la producción. 
En ia actualidad el municipio de Ciénaga / especialmente en la vereda 
de C,ordobita, objeto de este estudio, la situación técnica del cultivo del 
pimentón es baja, los pequeños productores campesinos de la mayoría 
de las fincas de la región no aplican la tecnología adecuada para la 
pro iucción de una buena calidad de l¿ importante hortaliza en el 
consumo humano y no alcanza a satisfacer la demanda regional. Por 
tales razones se tiene que comprar productos hortícolas que llegan de 
otr..s zonas, a veces de muy mala calidad y a precios muy altos, 
lesionando la precaria economía de los consumidores. Lo anterior dio 
origen a una investigación relacionada co il la aplicación de fertilizantes 
KNO3, por vía foliar en pimentón, para que haya una mayor 
prolferación de flores y por consiguiente mayor fructificación. 
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Durante el desarrollo del estudio se evalu5 la respuesta a la floración y 
producción del cultivo del pimentón, baje la influencia de la aplicación 
foliar del KNO3, en la vereda de Cordobita, municipio de Ciénaga. 
2. ANTECEDENTES 
El origen botánico del pimentón a ají culce probablemente tuvo su 
origen en Hacón y Huaca prieta (Sudamérica), es una planta del genero 
Capsicum perteneciente a la familia Solanaceae. También México 
parece ser un posible centro de origen o iispersión al resto del mundo 
()1). 
El pimentón (Capsicum annum), originad) de América, fue uno de los 
primeros frutos introducidos a Europa, se cree que el Almirante 
Cristóbal Colón fue quién lo trajo, pues en 1542, el botánico Leonardo 
Fuciis mencionaba, en su trabajo botÉlnico, los pimentones como 
plantas cultivadas en Alemania y citaba cuatro (4) variedades de ellos 
(1). 
Las características principales del genero Capsicum, los constituyen: 
Plantas herbáceas, anuales o perenne con tallos ramosos que parten de 
un allo principal, del cuál se ramifica por encima de los 10 cm y antes 
de •os 40 cm en dos o tres ramas, que a su vez, se bifurcan, esta 
armazón va compuesta de hojas y yemas que dan lugar a tallos 
4 
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secundarios, sobre los cuales llegan a, aparecer los frutos, sí bien más 
tardíos que los proporcionados por los tallos y ramas principales. Las 
plantas suelen alcanzar una altura de 40 ( m a 2.0 m según la variedad. 
La hojas son enteras, ovales, lanceolack s y compiñas, terminadas en 
un ápice muy agudo de color verde oscuro, de bordes enteros 
ondulados y de peciolo corto, posee flores blancas ó blancuzcas con 
cinco (5) pétalos soldados y cinco (5) sépalos entre sí, las flores son 
frácjles, aparecen en las axilas del tallo, normalmente solitarias, 
raramente agrupadas en números de dos (2) ó tres (3) y están 
provistas de un pedúnculo torcido ha:la abajo. Las flores son 
normalmente autogamas, con un porcent¿je poco elevado de alogamia. 
El -uto es una baya hueca y voluminosa de tamaño y forma diferente 
según la variedad (blanco, amarillo, verde, rojo ó anaranjado), oscilan 
ent-e los 50 - 400 gr de peso, formado por 2 ó 3 cárpelos, separados 
por tabiques incompletos que discurren a .o largo del fruto y que, al no 
llegar al centro hacen que el pimentón t-2nga una sola cavidad en su 
intwior, en cuanto a su longitud, puede i.- de tres (3) a cuatro (4) cm 
has:a los 20 cm. 
Las paredes del fruto es decir la parte cor sistente, no suele tener, más 
de cinco (5) - siete (7) mm de grosor y algo de nervadura contiene 
gran cantidad de pequeñas semillas planas y reniformes, de color 
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amarillo y que se sujetan anteriormente a una expansión del pedúnculo, 
su olor es poco perceptible y en ciertas variedades su sabor es 
ma7cadamente picante a diferencia de oti DS cuyo sabor es dulce, por el 
cual él género se divide en dos granees grupos o variedades; Se 
conocen más de 50 variedades de razas que prácticamente pueden 
incluir dos grandes grupos: Variedades lulces (Capsicum annum L.), 
Vai-iedades picantes (Capsicum frutescens) (4). 
El ají pimentón es una planta que se adapta en climas templados y 
cáliios, es un poco más rústico que otras hortalizas Solanáceas 
(Tomate y Berenjena) ya que es resis:ente a bajas temperaturas, 
épocas de sequías y altas nubosidades (8). 
Pre.senta máxima exigencia en luminos dad pero sobre todo en la 
flor3ción. A temperaturas superiores a 1- 5 - 40 °C la fructificación se 
debilita ya que se presentan aberturas florales, pero admiten 
temperaturas más altas cuanto mayor sea la luminosidad. 
La -¿emperatura influye en la germinación, requiere una temperatura 
mínima de 13 °C siendo su optima de 25 3C y la máxima de 35 a 40 
°C. Durante su desarrollo necesita temperaturas diurnas de 20 a 25 °C 
y nocturnas de 16 a 18 °C, por lo que a temperaturas inferiores 
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disminuye su desarrollo. Los requerimientos de agua para una buena 
proiucción están entre los 600 y 125,) mm anuales, la humedad 
reLtiva debe estar entre 70 y 90%. En Colombia los cultivos se 
encuentran entre los O y 1600 m.s.n.m (8). 
La planta de ají pimentón, se cultiva ei suelos Franco - Limosos y 
Frco — Arenoso que permiten un buen drenaje y buena retención de 
humedad. El suelo puede ser arenoso, si existe una buena 
disponibilidad de agua, necesita suelos ligeramente ácidos, desde pH de 
5.5 pero su mayor desarrollo se obtiene en suelos con pH de 6.0 a 6.5 
(3). La variedad Capsicum, se divide en cos grandes grupos: Dulces y 
Picntes, la diferencia entre estos dos grupos esta en el contenido de 
Capsicino menor en la primera y puecen llegar a ser el 4% del 
con:enido total de los segundos. Las wriedades dulces se cosechan 
principalmente cuando adquieren su estado de máxima madurez. 
En Colombia se pueden disfrutar de las siguientes variedades: 
California Wonder: produce cerca de los 75 días, sus frutos son 
medianos, poseen cuatro (4) loculos. 
Florida Giant: tarda 75 días hasta sL primera cosecha, sus frutos 
son de buen tamaño, poseen cuatro (4) lóculos. 
r.eystone Resistence: demora alrededor de 82 días hasta la primera 
cosecha, posee tres (3) a (4) lóculos. 
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Wonder: produce cerca de los 73 días. El fruto posee cuatro 
4) lóculos (21). 
En Colombia es poco lo que se ha investicado acerca de la inducción de 
la f. oración en hortalizas, sin embargo la empresa Monomeros Colombo 
\,enezolana ha realizado varios trabajes a nivel de ensayo en una 
gana de cultivos, y publica los alcances ce la fertilización foliar a base 
de litrato de Potasio (KNO3) en varias zonas del país, el cuál ha tomado 
una importancia y aceptación en los últimos años por parte de los 
agr ,ultores sembradores de hortalizas, para inducir la floración y 
obtener mayores rendimientos por hectárea, infortunadamente, esta ha 
sido una práctica agronómica poco investigada en nuestro medio, lo 
cuái explica que aún exista controversia / alguna confusión sobre sus 
alcances y limitaciones. Actualmente se ,-econoce que el abonamiento 
folir solamente puede complementar y en ningún caso sustituir la 
fert:lización del suelo. Esto por cuanto las dosis de aplicación que 
pueden administrarse por vía foliar son muy pequeñas en relación con 
los :iiveles de fertilización escogidos por los cultivos para alcanzar altos 
niveles de productividad. Monomeros Galembo — Venezolano S.A en su 
literatura científica internacional permite identificar los siguientes 
efectos agronómicos relevantes del Nitrato de Potasio aplicados por vía 
foli¿ r: 
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.1-Stimula la brotación y promueve la floración en frutales. 
stimula el cuajado y llenado de fruto. 
lejora la conservación de los frutos de,,pués de la cosecha. 
.nduce la floración en hortalizas (14). 
El i\iitrato de Potasio (KNO3), posee las sijuientes características que lo 
hace apto para el uso de fertilizantes foliares: 
Nitrógeno Nítrico (N)..... 13% 
Potasio Soluble (K20)..... 44% 
Cloro (Máximo) (CI)..... 0.14% 
Calcio (Máximo) (Ca)..... 0.40% 
Agua (H20)  0.30% 
Solubilidad en agua (gr de KNO3/100 ml al 20%)... 31.6% (14). 
El KNO3 es eficaz en aspersiones foliares para inducir a la floración en 
tomates y otras hortalizas efectuando de dos (2) a cuatro (4) 
aplizaciones en concentraciones del 1 al ¿.% (10 a 40 gr de KNO3/litro 
de agua), durante el crecimiento activo de cultivo (14). 
Las aplicaciones de KNO3, por vía foliar producen efectos favorables en 
el contenido de potasio (K) foliar, en el peso de los frutos, en el 
crecimiento y en la productividad por plailta, enunciando también que 
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con aplicaciones foliares de KNO3 en dosis entre 75 y 150 gr/planta, 
hubo aumento en la floración, número de frutos por planta (12). 
En ia granja experimental del INFOTEP, Ce Ciénaga en 1999 se realizó 
un ensayo en el cultivo del pimentón con aplicaciones foliares de KNO3  
obteniéndose respuestas sorprendentes en crecimiento uniforme, 
plantas vigorosas, y uniformidad de pese aceptables para una buena 
comercialización del producto (12). 
Los fertilizantes no son la solución para obtener una buena producción, 
además de su aplicación se debe ten,er en cuenta las prácticas 
culturales como: adecuada preparación de semilleros, y del sitio 
definitivo, aporques, riego oportuno, control de malezas, plagas y 
enfermedades, además tipo de suelo y usc de semillas certificadas, para 
lograr una mayor producción en el cultivo (8). 
En a zona de Cordobita, municipio de Ciénaga, en 1994, se realizó 
ensayos de aplicaciones foliares de KNO3 en lechuga con 20 y 40 gr de 
KNO3/1 el cuál ejerció ciertos efectos f siológicos adecuados como: 
producción de hojas, aumento y largo de la misma, mayor peso y 
aumento de la planta, en condiciones normales de cultivo. 
Las plantas sometidas a tratamiento con 40 gr de KNO3/1 de agua, en el 
momento de la cosecha arrojaron los mejores resultados en cuanto al 
Jan-.:o y ancho de la hoja con 17 y 14.3 cm respectivamente (13). 
3. MATERIALES Y frETODOS 
3.: DESCRIPCION DEL AREA. 
Localización del ensayo. El presente trabajo se llevó a cabo en 
la finca Casa Blanca, ubicada en la vereca de Cordobita, localizada al 
no: )este del municipio de Ciénaga departe mento del Magdalena. 
Se encuentra ubicada en los siguientes !irrites: 
Norte: Costa Verde 
Sur: Carretera Troncal del Caribe 
Este: Vereda de Cordobita 
Oeste: Cabecera municipal. 
Geográficamente se encuentra ubic¿ da entre las siguientes 
coordenadas: 
Loritud Oeste 74° 16' 
Lati_ud Norte 11° 021. 
3.1..2 Características generales del ensayo. La zona de investiga 
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ció-  presenta un relieve plano con una extensión total de 200 ha y a 
una altura de 1 m.s.n.m, sus suelos poseen predominantemente textura 
Franco — Arcillo — Arenosa, con buenos drenajes, y fácilmente 
laborables. De acuerdo al Instituto Geggráfico Agustín Codazzi, los 
sucos de esta región pertenecen a la cla:-e I, donde se manifiesta que 
SOF aptos para toda la agricultura de la región, su fertilidad es 
moderada debido a su bajo contenido de I‘ itrógeno y Potasio; con pH de 
7.0 a 7.5. 
Pre3enta un clima cálido y una temperat ira promedia de 30 °C y una 
ore lpitación media anual de 600 mm, bien distribuidos en dos periodos 
de uvias y dos de sequías. 
Materiales 
3.2.1 Material Vegetal. En el experimento se utilizó semillas de ají 
pimentón (Capsicum annun L.), variedad California Wonder, que 
produce alrededor de los 75 días. 
3.2.2 Implementos de campo. Para .a ejecución de las diferentes 
labores se utilizaron los siguientes implementos: sistema de riego por 
gravedad, palas, rastrillos, tablillas, marcadores, cinta métrica, pita, 
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rec3dera, fertilizantes foliares (KNO3 1:1-4-44), bomba de espalda, 
cámara fotográfica. 
3.1 MANEJO DEL EXPERIMENTO 
3.3.1 Instalación y preparación del semillero. Los semilleros se 
ubicaron en la parte Norte del lote, los cuales fueron construidos un 
me, antes de la siembra al lote definitivo. Se elaboraron eras de 1.2 m 
de argo por 0.5 m de ancho, a 0,2 m de: suelo. Se desinfectaron con 
formol al 40% (200 cc de formo1/8 litros de agua), antes de la siembra. 
Al cabo de seis días se sembraron las semillas certificadas de pimentón 
de la variedad California Wonder. Luego se procedió a esparcirlas sobre 
la cama de germinación, aplicándose un riego de germinación. La 
germinación se presentó a los ocho días después de la siembra, se le 
aplicó riego dos veces por día. 
Se realizaron labores de entresaque, ccntrol de malezas y aporque 
manualmente. Se ha de resaltar que no se presentó enfermedades ni 
plagas en el semillero. 
3.3.2 Preparación de terreno. En ei lote escogido se realizó una 
limpia con azadón y machete para eliminar las malezas existentes, para 
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luejo proceder a realizar los surcos. La nivelación se realizó 
manualmente utilizando pala y rastrillo, realizando posteriormente los 
car,ales de drenaje. 
Los lotes para la siembra constaron de un área total de 100 m2 los 
cuates se dividieron en 20 parcelas de 5 m2 (5 m de largo por 1 m de 
ancno) cada una. Cada parcela contenía una densidad de siembra de 
20 ,Dlantas/5 m2, se utilizó una distancia entre planta de 0.6 m y entre 
surco de 0.4 m para una densidad de 40.000 plantas/ha. 
3..3 Trasplante. Las plantas de pimentón del experimento se 
trasplantaron a los 15 días después de la germinación. En este tiempo 
las Iantas tenían una altura promedio de 20 cm. Esta labor se realizó 
en •as horas de la tarde, siguiendo todas IJs técnicas del trasplante. Las 
piar tas se sembraron en huecos de 10 cm de diámetro. 
3. A Riego. El sistema establecido er el área de trabajo fue por 
gra /edad en el cuál el agua se le aplicaba a los surcos para ser tomada 
por las plantas. 
3. 5 Control de malezas. Está labcr se realizó con machete y 
azadón cuando las plantas alcanzaron entre 25 y 30 cm de altura. A 
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parir de esta edad en adelante, se controló la maleza por medios 
químicos utilizando como herbicida gramc xone el cuál se aplicó dirigido 
hacia la maleza en dosis de 100 cc/20 I de agua. 
3.2.6 Manejo de plagas y enfermedades. Durante el crecimiento 
activo del cultivo, se presentó el gusan• ) verde y pulgones, para su 
control se utilizó Malathión 57% en dosis de 20 cc/20 I de agua, 
alternando con aplicaciones de Metasixto :.0 cc/20 I de agua. 
El control de enfermedades se efectuó en el momento en que el cultivo 
lo exigió aplicando Oxícloruro de Cobre y Benomyl en dosis de 40 
g/23 I de agua, obteniendo buen ccntrol de las enfermedades 
proiucidas por hongos. 
• 
3.4 Metodología del ensayo. 
La .ivestigación se llevó a cabo durante una época seca, en condiciones 
normales de cultivo. 
3.4,1 Realización del ensayo. El exper mento se realizó durante una 
época seca en el primer semestre del 20C, O, se monto en un diseño de 
blo Ales al azar con cuatro tratamientos y cuatro replicaciones para un 
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totel de 20 parcelas. La unidad de análisis para cada tratamiento fue de 
10 )Iantas tomadas al azar en cada parcela de 5 m2. Los tratamientos 
aplicados del fertilizante foliar Nitrato de Potasio KNO3, se evaluaron 
independientemente, cuyas dosis son las .sguientes: 
10 gr de KNO3/1 de agua 
20 gr de KNO3/1 de agua 
30 gr de KNO3/1 de agua 
1-4: 40 gr de KNO3/1 de agua 
To: sin dosis alguna (Testigo) (Anexo A). 
Con el fin de observar la respuesta de las plantas a los diferentes 
tra,arnientos aplicados, se realizaron tres ie.cturas cada 15 días. 
3.4.2 Distribución de los tratamientos en el campo. En la 
experiencia, la asignación de los tratarlientos por cada bloque, se 
reá zó bajo un sorteo al azar (Anexo B). 
3.E Variables evaluadas. 
Se -iicieron lecturas periódicas de las respuestas de las plantas después 
de lada aplicación de los tratamientos del fertilizante foliar KNO3. 
3....1 Altura de la planta. Para determinar la altura de la planta, se 
tomaron 10 plantas al azar por cada trata miento a los 15, 30 y 45 días 
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des)ués de la germinación en cada una d las replicas, se les tomaron 
las medidas respectivas con una regla graduada en cm y se obtuvieron 
los )romedios en cm de la altura de las plantas. 
3.5.2 Grosor del tallo. Para determinar el grosor del tallo de la 
planta, se tomaron 10 plantas al azar por lada tratamiento a los 15, 30 
y 45 días después de la germinación en c<.da una de las replicas, se les 
ton-iaron las medidas respectivas en la parte media del tallo y se 
obtuvieron los promedios en mm del groscr del tallo de las plantas. 
3.5.3 Número de hojas. Se realizó 21 recuento de las hojas por 
planta, se tomaron 10 plantas al azar por cada tratamiento a los 15, 30 
y 45 días después de la germinación en cada una de las replicas, se 
obtuvo el promedio de número de hojas por planta. 
3.5.4 Largo y ancho de la hoja. En cada tratamiento se tomaron 10 
plantas al azar, por cada tratamiento a lo:, 15, 30 y 45 días después de 
la cerminación, a cada una de las replican se les tomaron tres hojas al 
azar en diferentes partes de la planta y se obtuvieron los promedios de 
número de hojas por planta. 
3.5.5 Número de flores. Se realizó el ccnteo de flores, se tomaron 10 
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plantas al azar por cada tratamiento a los 15, 30 y 45 días después de 
la germinación, en cada una de las replicE,s se determinó el número de 
flor2s promedio. Las plantas presentann floración por ciclos de 15 
días de intervalos. 
3..5, .6 Número de frutos. Se realizó el conteo de frutos, se tomaron 
10 ,)lantas al azar por cada tratamiento a los 45 días después de la 
gen ninación en cada una de las replicas, se determinó el número de 
fruns promedio. 
En una planta de pimentón, el desarrollo ce los frutos no es simultaneo 
sino escalonado, razón por la cuál se hizo conteo de frutos formados a 
los 45 días. 
4. RESULTADOS Y D:SCUSIÓN 
4./ Altura de Planta 
A los 15 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 36.15 cm, correspondiendo la mayor altura en el 
ensayo al tratamiento tres (T3), con 37.5 cm, equivalente a 30 gr de 
KNO3/1 de agua y la menor altura al testi( o (T0) con 34.5 cm (Tabla 1) 
(Ficura 1). 
El análisis de varianza indica que no hubo significancia para los 
tratamientos (Tabla 2). 
Sen este resultado se puede deducir que no existe una diferencia 
entre las dosis de potasio aplicado al suelo con relación a su incidencia 
en la altura de las plantas de ají pimentón (Cabsicum annum L.). 
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DOSIS 
gr/I de agua 
I II III IV 
10 37 36 34 138 36.25 
20 35 33 34 26 145 34.5 
30 38 39 37 26 150 37.5 
40 36 38 39 = 5 148 37.0 
0 36 34 37 142 35.5 
723 36.15 
Tat a 1. Altura de plantas de ají pimentón (Capsícum annum L.) en cm, 
15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita (Ciénaga-
Magdalena). 
10 20 30 40 To 
Dosis de Nitrato de Potasio en gr. 
Figl.ra 1. Altura de plantas de ají pimencón (Capsicum annum L.) en 
cm, 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobíta 
(Cielnaga-Magdalena). 
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CAUSA G.L S.0 CM FcAL F05 Foi 
BLOQUE 3 0.55 0.18 0.065 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 22.8 5.7 2.06** 3.26 5.41 
ERROR 12 33.2 2.76 
TOTAL 19 56.55 
Taba 2. Análisis de varianza para altura. de plantas de ají pimentón 
(Car_)sicum annum L.) en cm, 15 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
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A lus 30 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 42.4 cm, correspon iiendo la mayor altura en el 
ensayo al tratamiento tres (T3), con 45.5 cm, equivalente a 30 gr de 
KNO3/1 de agua y la menor altura al testigo (T0) con 40 cm (Tabla 3) 
(Figura 2). 
El análisis de varianza indica que hubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 4). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
significativa en el tratamiento tres (T3) coi respecto al tratamiento uno 
(Ti) y al testigo (To) (Anexo C). 
A i is 45 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 44.4 cm, correspondiendo la mayor altura en el 
ensiyo al tratamiento tres (T3), con 48 cm, equivalente a 30 gr de 
KNO3/1 de agua y la menor altura al test go (T0) con 42 cm (Tabla 5) 
(Figura 3). 
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DOSIS 
gril de agua 
I II III IV E X 
10 40 41 38 43 162 40.5 
20 44 43 45 43 172 43 
30 45 47 46 44 182 45.5 
40 43 45 42 42 172 43 
0 38 40 42 40 160 40 
848 42.4 
Tabla 3. Altura de plantas de ají pimentón. (Capsicum ann»m L.) en cm, 
30 iías después de germinadas, en la vereda de Cordobita (Ciénaga- 
Magdalena). 
45.5 
40.5 40 
Dcsis de Nitrato de Pot sio en gr. 
FiT_ra 2. Altura de plantas de ají pimentón (Capsicum annum L.) en 
cm, 30 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ci¿naga-Magdalena). 
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CAUSA G.L. S.0 CM FCAL Fos Foi 
BLCQUE 3 6 2 0.6 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 78.8 19.7 5.91** 3.26 5.41 
ERROR 12 40 3.33 
TOTAL 19 124.8 
Taba 4. Análisis de varianza para altura de plantas de ají pimentón 
(Cal:Lsicum annum L.) en cm, 30 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena) 
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DOSIS 
de agua 
I II III 1V E 
10 43 42 41 40 166 41.5 
20 46 43 44 47 180 45 
30 47 48 48 49 192 48 
40 45 47 46 44 182 45.5 
o 42 44 41 41 168 42 
888 44.4 
Tabla 5. Altura de plantas de ají pimentón (Capsicum annum L.) en cm, 
45 cías después de germinadas, en la vereda de Cordobita (Ciénaga-
Mac ialena). 
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10 20 30 o To 
Dosis de Nitrato de Potasio en gr. 
Figura 3. Altura de plantas de ají pimenzón (Capsicum annum L.) en 
cm, 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
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El análisis de varianza indica que hubo diferencia altamente 
sighificativa entre los tratamientos (Tabla 6). 
La prueba de Tuckey para tratamiento índica diferencia altamente 
sigoificativa en el tratamiento tres (T3) coa respecto al tratamiento uno 
(T1) y al testigo (T0), y diferencia significativa entre el tratamiento 
cuatro (T4) con respecto al tratamiento u lo (Ti) y al testigo (To), y el 
tratamiento dos (T2) con respecto al tratar, iento uno (T1) (Anexo D). 
4.2 Grosor de tallo 
A los 15 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 5.23 mm, correspendiendo el mayor grosor al 
tratamiento tres (T3), con 5.57 mm, equi .ialente a 30 gr de KNO3/1 de 
aguo y el menor grosor al testigo (T0) con 5.0 mm (Tabla 7) (Figura 4). 
El análisis de varianza indica que no hubo diferencia significativa entre 
los tratamientos (Tabla 8). 
A los 30 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 8.22 mm, correspondiendo el mayor grosor al 
tratamiento tres (T3), con 8.5 mm, equivalente a 30 gr de KNO3/1 de 
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CAUSA G.L S.0 C.M FCAL Fos F01 
BLOQUE 3 2 0.66 0.30 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 114.8 28.7 13.24** 3.26 5.41 
ERROR 12 26 2.16 
TOTAL 19 142.8 
Taba 6. Análisis de varianza para altura de plantas de ají pimentón 
(Cagsicum annum L.) en cm, 45 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
DOSIS 
gil de agua 
I II III IV X 
10 5.4 5.3 4.7 5.1 20.5 5.12 
20 5.0 5.5 5.3 5.4 21.2 5.3 
30 5.5 5.4 5.6 5.8 22.3 5.57 
40 5.2 5.1 5.3 5.1 20.7 5.17 
0 4.9 4.8 5.4 4.9 20.0 5.0 
104.7 5.23 
Tabla 7. Grosor de tallo en plantas de aji pimentón (Capsicum annum 
L.) n mm, 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
naga-Magdalena). 
P. 
o 
o 
10- 
10 20 3D To 
Culis cb Ntraocb Páslo 
Fiç ira 4. Grosor de tallo de plantas de Ejí pimentón (Capsicum annum 
L.) en mm, 15 días después de germinacas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
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CAUSA G.L. S.0 CM FCAL FO5 F01  
   
BLOQUE 3 0.013 0.004 3.075 3.49 5.95 
TR. TAMIENTO 4 0.763 0.191 108 3.26 5.41 
ERi:OR 12 0.749 0.062 
TOTAL 19 1.525 
Tabla 8. Análisis de varianza para grosor de tallo en plantas de ají 
pirr entón (Capsicum annum L.) en mm, 15 días después de 
germinadas, en la vereda de Cordobita (Cénaga-Magdalena). 
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agua y el menor grosor al testigo (T0) con 7.9 mm (Tabla 9) (Figura 5). 
El análisis de varianza indica que ,-lubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 'LO). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
sig[ificativa en el tratamiento tres (T3) cen respecto al testigo (To), y 
dife!-encia significativa entre el tratamierto tres (T3) con respecto al 
tratamiento uno (T1), y el tratamiento cuatro (T4) con respecto al 
testigo (T0) (Anexo E). 
A los 45 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 10.12 mm, correspondiendo el mayor grosor al 
tratamiento tres (T3), con 11 mm, equi\ alente a 30 gr de KNO3/1 de 
agua y el menor grosor al testigo (To) cor 9.67 mm (Tabla 11) (Figura 
6). 
36 
DOSIS 
gr/I de agua  
I II III IV E X 
10 8.0 8.3 7.8 8.2 32.3 8.07 
20 8.2 8.3 8.1 8.3 32.9 8.23 
30 8.3 8.5 8.8 8.4 34.0 8.5 
40 8.4 8.3 8.4 8.5 33.6 8.4 
0 8.0 7.9 8.0 7.7 31.6 7.9 
164.4 8.22 
Taba 9. Grosor de tallo en plantas de aj, pimentón (Capsicum annum 
L.) n mm, 30 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
10 
8.07 7.9 
8.4 8.5 8.22 
Dosis de Nitrato de Potasic en gr. 
Figura 5. Grosor de tallo de plantas de ají pimentón (Capsicum annum 
L.) n mm, 30 días después de germinadas en la vereda de Cordobita 
(Ckiiaga-Magdalena). 
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38 
CAUSA G. L S. C C. M Fc.AL Fos 
BLOQUE 3 0.016 0.0053 0.17 3.49 5.95 
TR, ,TAMIENTO 4 0.937 0.234 55** 3.26 5.41 
ERLOR 12 0.379 0.031 
TOTAL 19 1.525 
Taba 10. Análisis de varianza para grwor de tallo en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en mm, 30 días después de 
ger.-ninadas, en la vereda de Cordobita (Cienaga-Magdalena). 
39 
DOSIS 
11 de agua 
I II III 1V E X 
10 9.9 10.0 9.8 10.1 39.8 9.95 
20 9.8 9.6 10.0 10.5 39.9 9.97 
30 11.2 11.1 10.9 10.8 44.0 11.0 
40 10.3 10.7 9.7 99 40.0 10.0 
0 9.8 9.7 9.5 9.7 38.7 9.67 
202.4 10.12 
Taba 11. Grosor de tallo en plantas de ají pimentón (Capsicum annum 
L.) en mm, 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
14 11  
995 997 10 967 
2 
o 
10 33 40 To 
CosiscbNtrálocbR-Ieng-. 
Figura 6. Grosor de tallo de plantas de ajl pimentón (Capsicum annum 
L.) ¿2n mm, 45 días después de germinad¿s, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
40 
41 
El análisis de varianza indica que lubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 12). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
significativa en el tratamiento tres (T3) con respecto al tratamiento uno 
tratamiento dos (T2), tratamiento cuatro (T4) y al testigo (To) 
(Anexo F). 
4.:-; Número de hojas 
A :os 15 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 41.2 hojas, correspondiendo al mayor número de 
hojas en el ensayo al tratamiento tres (T3), con 50 hojas, equivalente al 
tratamiento con 30 gr de KNO3/1 de agua y el menor número de hojas al 
tesí,go (To) con 32 hojas (Tabla 13) (Figura 7). 
El análisis de varianza indica que hubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla _4). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
significativa en el tratamiento tres (T3) y al tratamiento cuatro (T4) con 
respecto al tratamiento uno (T1), tratamiento dos (T2) y al testigo (T0), 
42 
CAUSA G.L S.0 C.M FcAL F05 F01 
BU. QUE 3 0.164 0.055 0.96 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 4.15 1.03 13.19** 3.26 5.41 
ERE- OR 12 0.681 
TOTAL 19 1.525 
Taba 12. Análisis de varianza para groEor de tallo en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en ,T1M, 45 días después de 
ger, ninadas, en la vereda de Cordobita (Cienaga-Magdalena) 
43 
DOSIS 
gr/Ide agua 
I II III lv 
10 38 41 39 156 39 
20 37 38 35 =4 144 36 
30 51 52 49 ‘ 8 200 50 
40 49 51 49 47 196 49 
0 30 31 34 :3 128 32 
824 41.2 
Tabla 13. Número de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(C naga-Magdalena) 
10 20 30 4) To 
Dosis de Nitrato de Potajo en gr. 
Figura 7. Número de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
ann;Jrn L.), 15 días después de germina&s, en la vereda de Cordobita 
(Ciélaga-Magdalena). 
44 
45 
CAUSA G.L S.0 C.M FCAL Fos 
BLOQUE 3 17.2 5.73 2.57 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 1019.2 254.8 11L4.26** 3.26 5.41 
ERROR 12 26.8 2.23 
TOTAL 19 1063.2 
Tab.a 14. Análisis de varianza para número de hojas en plantas de ají 
pirne.ntón (Capsicum annum L.), 15 días cespués de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
46 
y tratamiento uno (T1) y el tratamiento dos (T2) con respecto al 
tes:ígo (To) (Anexo G). 
A ,os 30 días de germinada la semillE las plantas presentaron un 
promedio general de 46.4 hojas, correspondiendo el mayor número de 
hojas en el ensayo al tratamiento tres (T3 j, con 54 hojas, equivalente a 
30 gr de KNO3/1 de agua y el menor número de hojas al testigo (To) con 
40 nojas (Tabla 15) (Figura 8). 
El Enálisis de varianza indica que hubo dif.rencia altamente significativa 
ent-e los tratamientos (Tabla 16). 
La prueba de Tuckey para tratamiento índica diferencia altamente 
sigr ificativa en el tratamiento tres (T3) y ?.1 tratamiento cuatro (T4) con 
resl ecto al tratamiento uno (T1), tratamiento dos (T2) y al testigo (T0), 
y e tratamiento dos (T2) con respecto al testigo (T0) (Anexo H). 
47 
DOSIS 
g I de agua 
I II III IV E 
10 44 41 43 d 4 172 43 
20 43 46 44 d 7 180 45 
30 56 55 53 E•2 216 54 
40 52 51 49 48 200 50 
o 41 38 42 39 160 40 
232 46.4 
Taba 15. Número de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annJrn L.), 30 días después de germinad¿s, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
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Dosis de Nitrato de Potasio en gr. 
Figura 8. Número de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 30 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
48 
49 
CAUSA G.L S.0 C. M FCAL F05 F01  
BLOQUE 3 4.4 1.46 0.421 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 500.8 125.2 36.11** 3.26 5.41 
ERROR 12 41.6 3.46 
TOTAL 19 546.8 
Tabla 16. Análisis de varíanza para número de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.), 30 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
50 
A hs 45 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 50.8 hojas, correspc ndiendo el mayor número de 
hoja al tratamiento cuatro (1-4), con 54 V ojas, equivalente a 40 gr de 
KNO3/1 de agua y el menor número de hojas al testigo (To) con 42 hojas 
(Tapia 17) (Figura 9). 
El análisis de varianza indica que -albo diferencia altamente 
sigclificativa entre los tratamientos (Tabla 8). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
significativa en el tratamiento tres (T3), e tratamiento cuatro (T4) y el 
tratamiento dos (T2) con respecto al trat miento uno (T1), y al testigo 
(To), y el tratamiento uno (T1) con respectp al testigo (To) (Anexo I). 
4.4 Largo de la hoja 
A os 15 días de germinada la semill3 las hojas de las plantas 
presentaron un promedio general de 9.52 cm, correspondiendo la 
or longitud de las hojas al tratamiento tres (T3), con 10.8 cm, 
equivalente a 30 gr de KNO3/L de agua y la menor longitud de las hojas 
al t,.- stigo (To) con 8.0 cm (Tabla 19) (Figura 10). 
51 
DOSIS 
gd1  de agua 
I II III E 
10 49 46 47 50 192 48 
20 54 51 52 55 212 53 
30 56 53 54 57 220 55 
40 57 56 55 55 224 56 
O 43 44 41 40 168 42 
1016 50.8 
TaLHa 17. Número de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
Dosis de Nitrato de Potasi') en gr. 
Figura 9. Número de hojas en plantas.. de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
5'7 
53 
CAUSA G.L S.0 C.M FCAL Fos F01  
BLC QUE 3 16.4 5.46 2.56 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 539.2 134.8 63.18** 3.26 5.41 
ERROR 12 25.6 2.13 
TOTAL 19 581.2 
Taba 18. Análisis de varianza para número de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.), 45 días cespués de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
54 
DOSIS 
/1 de agua g,  
E 
10 12.0 9.0 8.0 11.0 40 10 
20 8.5 9.0 11.0 9.5 38 9.5 
30 10.0 11.0 10.8 11.4 43.2 10.8 
40 10.5 8.5 9.9 8.3 37.2 9.3 
0 8.2 8.6 8.2 7,0 32.0 8.0 
190.4 9.52 
Talla 19. Longitud de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.) en cm, 15 días después de germinadas, en la vereda de 
Cc)! dobita (Ciénaga-Magdalena). 
10.8 
15 
8 
1 1 
10 
10 20 30 40 To 
Dosis de Ntráo de Fttsio en g. 
Figt., -a 10. Largo de hojas en plantas de aj pimentón (Capsicum annum 
L.) en cm, 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
55 
56 
El análisis de varianza indica que nc hubo diferencia entre los 
tratamientos (Tabla 20). 
A los 30 días de germinada la semilla las hojas de las plantas 
presentaron un promedio general de 1C.62 cm, correspondiendo la 
maN„ or longitud de las hojas en el ensayo al tratamiento tres (T3), con 
11.e.2 cm, equivalente a 30 gr de KNO3/1 de agua y la menor longitud 
de las hojas al testigo (T0) con 10.0 cm (Tabla 21) (Figura 11). 
El análisis de varianza indica que nc hubo diferencia entre los 
tratamientos (Tabla 22). 
A las 45 días de germinada la semilla las hojas de las plantas 
presentaron un promedio general de 11.96 cm, correspondiendo la 
maor longitud de las hojas en el ensayo al tratamiento tres (T3), con 
13.i.; cm, equivalente a 30 gr de KNO3/1 cl€ agua y la menor longitud de 
las 1,ojas al testigo (T0) con 10.0 cm (Tabla 23) (Figura 12). 
El análisis de varianza indica que nc hubo diferencia entre los 
tratamientos (Tabla 24). 
CAUSA G.L S.0 CM FCAL F05 Fol 
BLOQUE 3 1.01 0.34 0.22 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 16.91 4.23 2.75 3.26 5.41 
ERROR 12 18.41 1.52 
TOTAL 19 36.33 
Tab a 20. Análisis de varianza para longitJd de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en cm, 15 días después de germinadas, 
en I a vereda de Cordobita (Ciénaga-Magda:ena) 
57 
58 
DOSIS 
gi  /I de agua  
I II III ri 
10 12.0 11.0 10.8 1C.2 44.0 11.0 
20 9.3 11.3 8.3 12.3 41.2 10.3 
30 10.5 13.5 10.7 11.3 46.0 11.5 
40 9,3 10.1 9.5 12.3 41.2 10.3 
0 9.0 11.0 12.0 8.0 40.0 10.0 
212.4 10.62 
Taba 21. Longitud de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
ann  iM L.) en cm, 30 días después de £erminadas, en la vereda de 
Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
• 
15 
11 11.5 10 
10 20 33 43 To 
Dosis cb Nitráo de Pdasie en g. 
Figura 11. Largo de hojas en plantas de a1 pimentón (Capsicum annum 
L.) en cm, 30 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
59 
CAUSA G.L S.0 CM FcAL F05 F01 
BLOQUE 3 5.53 1.84 0.80 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 6.03 1.51 0.65 3.26 5.41 
ERROR 12 27.50 2.29 
TOTAL 19 39.07 
Taba 22. Análisis de varianza para longitud de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en cm, 30 días después de germinadas, 
en I:. vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdaiena) 
60 
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DOSIS 
g /I de agua 
I II III IV z 
10 13.3 13.4 11.3 11.2 49.2 12.3 
20 13.2 11.2 12.2 12.2 48.8 12.2 
30 14.0 13.0 15.0 1C.0 52.0 13.0 
40 12.3 11.3 13.6 12.0 49.2 12.3 
0 8.0 12.0 9.0 11.0 40.0 10.0 
239.2 11.96 
Taba 23. Longitud de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.) en cm, 45 días después de germinadas, en la vereda de 
CorCobita (Ciénaga-Magdalena). 
10 20 30 40 To 
Dosis de Nitrato de Potasio an gr. 
Figura 12. Largo de hojas en plantas de a.j pimentón (Capsicum annum 
L.) n cm, 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
62 
CAUSA G.L S.0 CM FcAL Fos F01 
BLOQUE 3 3.09 1.03 1.23 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 20.85 5.12 2.07 3.26 5.41 
ERROR 12 30.11 2.51 
TOTAL 19 54.05 
Tabla 24. Análisis de varianza para longitud de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en cm, 45 días después de germinadas, 
en la vereda de Cordobita (Ciénaga-Magda:ena). 
63 
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4.5 Ancho de la hoja 
A .DS 15 días de germinada la semilla las hojas de las plantas 
pre ientaron un promedio general de 3.74 cm, correspondiendo el 
ma, or valor del ancho de hojas al tratamiento tres (T3), con 16.0 cm, 
eqL valente a 30 gr de KNO3/1 de agua y e! tratamiento cuatro (T4), con 
16.(1) cm, equivalente a 40 gr de KNO3/1 de agua y el menor valor del 
anclo de hojas al testigo (T0) con 13.5 cm (Tabla 25) (Figura 13). 
El análisis de varianza indica que ne hubo diferencia entre los 
tratamientos (Tabla 26). 
A Ls 30 días de germinada la semilla las hojas de las plantas 
presentaron un promedio general de 4.16 cm, correspondiendo el 
mayar valor del ancho de hojas al tratam ento tres (T3), con 4.5 cm, 
equ, ralente a 30 gr de KNO3/1 de agua y el menor valor del ancho de 
hojE,s al testigo (To) con 3.8 cm (Tabla 27) Figura 14). 
El aiálisis de varianza indica que hubo dif2rencia significativa entre los 
tratamientos (Tabla 28). 
La p. ueba de Tuckey para tratamiento indic3 diferencia significativa en 
65 
DOSIS 
e;-/I de agua 
II in IV 
10 3.6 3.5 3.4 3.7 14.2 3.55 
20 4.2 3.7 3.8 3.5 15.2 3.8 
30 4.4 4.2 3.8 36 16.0 4.0 
40 3.5 3.8 4.2 4.5 16.0 4.0 
0 3.5 3.3 3.4 3 3 13.5 3.37 
74.9 3.74 
Tab a 25. Ancho de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum annum 
L.) en cm, 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
To 4C 30 10 20 
o 
Dosis de Nitrato cb Potasio en gr. 
Figura 13. Ancho de hojas en plantas de ají pimentón (Caosicum 
ann.im L.) en cm, 15 días después de £erminadas, en la vereda de 
Corcobita (Ciénaga-Magdalena). 
66 
CAUSA G.L S.0 CM FcAL Fos Fin 
BLOQUE 3 0.06 0.02 0.19 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 1.23 0.31 2.96 3.26 5.41 
ERROR 12 1.26 0.14 
TOTAL 19 2.55 
Taba 26. Análisis de varianza para ancho de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en cm, 15 días después de germinadas, 
en le vereda de Cordobíta (Ciénaga-Magdalena). 
67 
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DOSIS 
w /I de agua 
II III IV E X 
10 4.0 3.9 4.0 4.1 16.0 4.0 
20 4.4 3.8 3.7 4.5 16.4 4.1 
30 4.2 4.6 4.8 4.4 18.0 4.5 
40 4.2 4.3 4.4 4.7 17.6 4.4 
0 3.8 3.8 3.9 3.7 15.2 3.8 
83.2 4.16 
Tabia 27. Ancho de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum annum 
L.) en cm, 30 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
4.5 4.4 
3.8 
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FigL -a 14. Ancho de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.) en cm, 30 días después de germinadas, en la vereda de 
Coroobita (Ciénaga-Magdalena). 
69 
CAUSA G.L S.0 CM FcAL Fos 
BLCQUE 3 0.11 0.04 0.58 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 1.33 0.33 5.19* 3.26 5.41 
ERROR 12 0.77 0.06 
TOTAL 19 2.21 
Taba 28. Análisis de varianza para ancr o de hojas en plantas de ají 
pirn antón (Capsicum annum L.) en cm, 30 días después de germinadas, 
en i3 vereda de Cordobita (Ciénaga-Magda:ena) 
70 
71 
el tratamiento tres (T3) y el tratamiento cuatro (T4) con respecto al 
testigo (To) (Anexo 3). 
A los 45 días de germinada la semilla las hojas de las plantas 
presentaron un promedio general de 4.4 cm, correspondiendo el mayor 
val -  r del ancho de hojas al tratamiento tres (T3), con 5.0 cm, 
equivalente a 30 gr de KNO3/1 de agua y el menor valor del ancho de 
hojas al tratamiento uno (T1) y al testigo (To) con 4.0 cm (Tabla 29) 
(Figura 15). 
El análisis de varianza indica que hubo diferencia significativa entre los 
tratamientos (Tabla 30). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia significativa en 
el tratamiento cuatro (T4) con respecto al tratamiento uno (Ti) y al 
tesIlgo (To) (Anexo K). 
72 
DOSIS 
gril de agua  
I II III IV E X 
10 3.5 4.5 4.2 3.8 16.0 4.0 
20 4.2 4.0 4.4 4.2 16.8 4.2 
30 5.2 4.5 5.0 4.5 19.2 4.8 
40 5.2 4.8 4.5 5.5 20.0 5.0 
0 4.2 3.8 3.5 4.5 16.0 4.0 
88.0 4.4 
Tabia 29. Ancho de hojas en plantas de aL;í pimentón (Capsicum annum 
L.) an cm, 45 días después de germinades, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
DsdeNtrtodeFkÍac en gr. 
Fig ra 15. Ancho de hojas en plantas de ají pimentón (Capsicum 
annJrn L.) en cm, 45 días después de c:erminadas, en la vereda de 
Coriobita (Ciénaga-Magdalena). 
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CAUSA G.L S.0 C.M FCAL Fos FOL 
BLOQUE 3 0.13 0.04 0.25 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 3.52 0.88 5.1* 3.26 5.41 
ERKOR 12 2.07 0.17 
TOTAL 19 5.72 
Tabla 30. Análisis de varianza para ancho de hojas en plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.) en cm, 45 días después de germinadas, 
en a vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
75 
4.€ Número de flores 
A os 15 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
pro -nedio general de 8.45 flores, correspc ndiendo el mayor número de 
flores al tratamiento tres (T3), con 12.5 tores/planta, equivalente a 30 
gr cie KNO3/1 de agua y el menor número de flores al testigo (To) con 
5.0 flores/planta (Tabla 31) (Figura 16). 
El análisis de varianza indica que Iubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 32). 
La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos tres (T3), con respecto a los 
tratamientos uno (1-1), tratamientos dos (T2), tratamientos cuatro (T4) Y 
el testigo (To), y entre los tratamientos dos (T2) y el tratamiento cuatro 
con respecto al testigo (T0). También se presentó diferencia 
significativa entre los tratamientos cuatro (T4) y los tratamientos dos 
(Anexo L). 
A los 30 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 9.8 flores, correspo,-diendo el mayor número de 
flores al tratamiento tres (T3), con 14.0 flores/planta, equivalente a 
76 
DOSIS 
c3-./I de agua 
I II III IV E 
10 8.0 7.0 6.0 7.0 28.0 7.0 
20 9.0 8.0 10.0 7.0 34.0 8.5 
30 12.0 11.0 13.0 1/ .0 50.0 12.5 
40 10.0 8.0 10.0 9.0 37.0 9.25 
0 6.0 4.0 5.0 5.0 20.0 5.0 
169.0 8.45 
Taba 31. Número de flores por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
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15 12.5 
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Dosis de Nitrato de Potasio en gr. 
Figura 16. Número de flores por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 15 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
78 
CAUSA G.L S.0 C.M FCAL F05 F01  
BLOQUE 3 5.75 1.92 2.09 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 124.2 31.05 33.84** 3.26 5.41 
ERROR 12 11.0 0.92 
TOTAL 19 140.95 
Tabla 32. Análisis de varianza para núme.-o de flores por plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.), 15 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
79 
30 jr de KNO3/1 de agua y el menor número de flores/planta al testigo 
(To:, con 5.75 flores (Tabla 33) (Figura 17). 
El análisis de varianza muestra que hubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 34). 
La grueba de Tuckey para tratamiento presenta diferencia altamente 
sigHificativa entre los tratamientos t.-es (T3), con respecto al 
tratamiento uno (T1) y el testigo (T0), y entre los tratamientos cuatro 
(T4) con respecto al testigo (To). Tanbién se presentó diferencia 
sigr ificativa entre los tratamientos dos (T2) y el testigo (To) (Anexo M). 
A os 45 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
pre.-riedio general de 22.8 flores, correspcndiendo el mayor número de 
flores/planta al tratamiento tres (T3), con 35 flores, equivalente a 30 gr 
de r:NO3/1 de agua y el menor número de flores al testigo (To) con 11.0 
flores (Tabla 35) (Figura 18). 
El análisis de varianza indica que hubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 36). 
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DOSIS 
e r./I de agua 
I II III IV E X 
10 7.0 8.0 5.0 10.0 30.0 7.5 
20 9.0 12.0 8.0 1:.0 41.0 10.25 
30 14.0 14.0 16.0 12.0 56.0 14.0 
40 10.0 11.0 13.0 12.0 46.0 11.5 
4.0 5.0 8.0 6.0 23.0 5.75 
196.0 9.8 
Tab a 33. Número de flores por plantas de ají pimentón (Capsicum 
anr-im L.), 30 días después de germinaclis, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
18 , 
-O 9 
2 
E 6 
3 
o 
10 20 a)43 To 
Dosis Ntráo Fklazio en g-. 
Figura 17. Número de flores por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 30 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Cienaga-Magdalena). 
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CAUSA G.L S.0 CM FCAL Fos F01 
BLOQUE 3 7.2 2.4 0.71 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 169.7 42.43 12.63** 3.26 5.41 
ERROR 12 40.3 3.36 
TOTAL 19 217.2 
Tabla 34. Análisis de varianza para número de flores por plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.), 30 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena). 
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DOSIS 
9111  de agua 
I II III IV X 
10 14.0 13.0 15.0 14.0 56.0 14.0 
20 34.0 35.0 34.0 35.0 138.0 34.5 
30 37.0 38.0 32.0 33.0 140.0 35.0 
40 15.0 17.0 23.0 2.0 78.0 19.5 
0 12.0 11.0 10.0 11.0 44.0 11.0 
456.0 22.8 
Tabla 35. Número de flores por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
10 20 30 40 To 
Dosis de Nktrato de Potasio en g. 
FigL,ra 18. Número de flores por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Cienaga-Magdalena). 
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CAUSA G.L S.0 CM FC.AL Fos F01 
BLCQUE 3 1.6 0.53 0.08 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 2053.2 513.3 76.61** 3.26 5.41 
ERROR 12 80.4 6.7 
TOTAL 19 2135.2 
Taba 36. Análisis de varianza para número de flores por plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.), 45 días después de germinadas, en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga-Magdalena) 
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La prueba de Tuckey para tratamiento indica diferencia altamente 
sigr ificativa entre los tratamientos tres (T-3) y el tratamiento dos (T2) 
con respecto a los tratamientos cuatro (T4), tratamiento uno (Ti) y el 
testigo (To) y el tratamiento cuatro (T4) con respecto al testigo (To) 
(An.xo N). 
4.7 Número de frutos 
A 1)s 45 días de germinada la semilla las plantas presentaron un 
promedio general de 9.15 frutos/planta, correspondiendo el mayor 
número de frutos al tratamiento tres (T3) equivalente a 30 gr de KNO3/1 
de agua y el tratamiento dos (T2) equivalente a 20 gr de KNO3/1 de 
agua, con 14 frutos, y el menor número de frutos al testigo (To) con 
4.25 frutos (Tabla 37) (Figura 19). 
El análisis de varianza indica que hubo diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos (Tabla 38). La prueba de Tuckey 
pard tratamiento indica diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos tres (T3) y el tratamiento dos (T2) con respecto a los 
tratamientos cuatro (T4), tratamiento uno (T1) y el testigo (T0) y el 
tratamiento cuatro (T4) con respecto al testigo (To) (Anexo O). 
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DOSIS 
de agua 
I II III IV E 
10 6.0 5.0 6.0 6.0 23.0 5.75 
20 14.0 14.0 14.0 14.0 56.0 14.0 
30 15.0 15.0 13.0 13.0 56.0 14.0 
40 6.0 7.0 9.0 9.0 31.0 7.75 
0 5.0 4.0 4.0 4.0 17.0 4.25 
183.0 9.15 
Taba 37. Número de frutos por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga-Magdalena). 
10 20 30 40 To 
Dosis de Nitrato de Pde.sio en gr. 
Figura 19. Número de frutos por plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.), 45 días después de germinadas, en la vereda de Cordobita 
(Cic:naga-Magdalena). 
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CAUSA G.L S.0 C.M FCAL Fos FO1 
BLCQUE 3 0.15 0.05 0.05 3.49 5.95 
TRATAMIENTO 4 338.3 84.57 83.87** 3.26 5.41 
ERF.OR 12 12.1 1.01 
TOTAL 19 350.55 
Tabia 38. Análisis de varianza para número de frutos por plantas de ají 
pimentón (Capsicum annum L.), 45 días después de germinadas, en la 
ver- da de Cordobita (Ciénaga-Magdalena) 
CONCLUSIONES 
Las variables estudiadas fueron ordenadas de acuerdo al desarrollo de 
las plantas; en las cuales se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
Entre los tratamientos de 30 y 40 gr de K1103/1 de agua, se observó que 
no lay diferencia significativa en la altura de las plantas con 44 cm y 42 
cm respectivamente, observándose los mejores promedios. 
El mayor grosor de tallo medio lo presentó con el tratamiento de 30 gr 
de .<NO3/1 de agua con 8.3 mm, siguiendo en orden de importancia la 
registrada en el tratamiento de 40 gr de KNO3/1 de agua con 7.7 mm. 
Al t2stigo que no se le aplicó ninguna clase de tratamiento, presentó el 
pro nedio mas bajo con 4.4 mm. 
El mayor número de hojas en las plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.) fue de 56 hojas, en el tratamiento tres (T3), con 40 gr de 
KNO3/1 de agua y el menor número de hojas, 42 hojas, correspondió al 
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testigo. El promedio general fue de 50.8 hojas. 
El nayor largo de hojas en las plantas de ají pimentón (Capsicum  
annum L.) fue de 13 cm, en el tratamiento tres (T3), con 30 gr de 
KNO3/1 de agua y en el tratamiento cuatro (T4), y el menor largo de 
hojas, 10 cm, correspondió al testigo. El promedio general fue de 
11.96 cm. 
El mayor ancho de hojas en las plantas de ají pimentón (Capsicum 
anr:Jm L.) fue de 5.0 cm, en el tratamiento cuatro (T4), con 40 gr de 
KNO3/1 de agua y el menor ancho de 1-tejas, 4.0 cm, correspondió al 
testigo. El promedio general fue de 4.4 cm. 
El mayor número de flores en las plantas de ají pimentón (Capsicum 
annum L.) fue de 35 flores, en el tratamiento tres (T3), con 30 gr de 
KNu3/1 de agua y el menor número de flores, 11 flores, correspondió al 
test.go. El promedio general fue de 22.8 flores. 
El mayor número de frutos en las plantas de ají pimentón (Capsicum 
ann  itT1 L.) fue de 14 frutos, en el tratam ento tres (T3), con 30 gr de 
KNC /1 de agua y el menor número de frutos, 4.25 frutos, correspondió 
al testigo. El promedio general fue de 9.15 frutos. 
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A pesar de que las hojas solamente absorben nutrientes en cantidades 
lim, tadas, la fertilización foliar cuando se utiliza como un complemento 
y r:3 como un sustituto de la fertilización radicular, es casi siempre 
altamente benéfica y reconocida como un importante desarrollo en la 
agr.cultura moderna. 
Tarco el Nitrógeno como el Potasio pueden ser facilmente absorbidos 
por todas las partes de la planta produciendo los anteriores efectos 
fisit lógicos en los órganos de las plantas. 
Por las razones anteriores y de acuerdo a los resultados y discusiones 
en el presente ensayo, se puede decir que el Nitrato de Potasio (KNO3), 
aplicado en aspersiones foliares, en el cultivo del ají pimentón, ejerce 
cierzo efecto fisiológico en las plantas, como la inducción de floración, 
grosor del tallo, número y ancho de la hoja, y altura de las mismas 
iplatas en condiciones normales del cultivo. 
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VILLALBA 3. VILLALBA C. Estudio de 10 líneas promisorias de ají 
chir o regional (Capsicum annum L.) recolectadas en el Caribe 
Col )mbiano. 
ANEXOS 
Anexo A. Dosis de aplicación por tratamientos en el campo para 
e\, aluar los efectos del Nitrato de Potasio (KNO3), en la producción del 
ají pimentón (Capsicum annum L.) en la vereda de Cordobita 
(Ciénaga - Magdalena). 
TRATAMIENTOS DOSIS DE APLICACIÓN 
10 gr de KNO3/1 de agua 
20 gr de KNO3/1 de agua 
T3 30 gr de KNO3/1 de agua 
40 gr de KNO3/1 de agua 
T3 Testigo 
Anexo B. Distribución de los tratamientos en el campo para evaluar 
los efectos de la aplicación foliar del Nitrato de Potasio (KNO3), en la 
producción del cultivo del pimentón (Capsicum annum L.) en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga - Magdalena). 
T T3 T2 T4 
T T2 T4 T1 
T7 T4 T1  T3 
T, T1  T3 T2 
Ar exo B. Distribución de los tratamientos en el campo para evaluar 
efectos de la aplicación foliar del Nitrato de Potasio (KNO3), en la 
producción del cultivo del pimentón (Capsicum annum L.) en la 
vereda de Cordobita (Ciénaga - Magdalena). 
T3 T2 T4 TO 
T3 T2 T4 T1 To 
T4 T1 T3 To 
T1 T3 T2 To 
Anexo C. Prueba de Tuckey para altura de plantas en cm, a los 30 
d.u.g., en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 T2 T4 T1To 
45.5 43 43 40.5 40 
To 
40 5.5** 3 3 0.5 
40.5 5** 2.5 2.5 
T4 
43 2.5 
T2 
43 2.5 
T3 
45.5 
W,5= 5.33 
Wu.= 4.11 
Anexo D. Prueba de Tuckey para altura de plantas en cm, a los 45 
d.c.g., en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(C3psicum annum L.) 
 48 
T3  T4 
45.5 
T2 
45 
To 
42 41.5 
-r, 
41.5 6.5**  4** 3.5** 0.5 
To 
42 6** 3.5**  3 
T2 
45 3 0.5 
T.4 
45.5 2.5 
T3 
48 o 
w35= 4.29 
WA= 3.32 
Ar.exo E. Prueba de Tuckey para grosor de tallos en mm, a los 30 
d.d.g., en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 
8.5 
T4 
8.4 
T2 
8.22 
T1 
8.07 7.9 
To 
7.9 0.6** 0.5* 0.32 0.17 0 
8.37 0.42* 0.32 0.15 0 
T2 
8.22 0.27 0.17 0 
T4 
8.4 0.1 0 
T. 
8.5 
W c,5= 0.52 
Woi.= 0.4 
Anexo F. Prueba de Tuckey para grosor de tallos en mm, a los 45 
d.d.g., en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 
11 
T4 
10 
T2 
9.97 
T1 
9.95 
To 
9.67 
To 
9.57 1.32** 0.35 0.3 0.27 0 
9.95 1.05** 0.05 0.02 0 
T2 
9.97 1.02** 0.02 0 
T4 
10 1 o 
T3 
11 o 
Wc ,= 0.69 
Wo,= 0.54 
Anexo G. Prueba de Tuckey para número de hojas, a los 15 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 
50 
T4 
49 
T2 
39 
T1 
36 
To 
32 
To 
T, 
36 
T2 
39 
49 
50 
W05-= 4.06 
18** 
14** 
11** 
1 
O 
17** 
13** 
10** 
0 
3 
O 
4* 
0 
0 
Wel= 3.13 
Anexo H. Prueba de Tuckey para número de hojas, a los 30 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 
54 
T4 
50 
T2 
45 
T1 
43 
To 
40 
To 
40 
43 
T2 
45 
T4 
50 
T3 
54 
Wo5= 5.43 
W01= 4.19 
14** 
11** 
9** 
4 
o 
10** 
7** 
5** 
5** 
2 
o 
3 o 
Anexo I. Prueba de Tuckey para número de hojas, a los 45 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 T4 T2 T1 TO 
56 55 53 48 42 
To 
42 14** 13** 11** 6** 
48 8** 7** 5** o 
T2 
53 3 2 0 
T4 
55 1 o 
T3 
56 o 
Wos= 4.26 
Wol.= 3.29 
Anexo 3. Prueba de Tuckey para ancho de hojas en cm, a los 30 
d.d.g., en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 
4.5 
T4 
4.4 
T2 
4:1 
T1 
4 
To 
3.8 
To 
3.8 0.7* 0.6* 0.3 0.2 0 
T1 
4 0.5 0.4 0..1 O 
T2 
4.1 0.4 0.3 0 
T4 
4.4 0.1 0 
T3 
4.5 o 
SA/05= 0.74 
Wol= 0.57 
Anexo K. Prueba de Tuckey para ancho de hojas en cm, a los 45 
d.d.g., en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L) 
T3 T4 T2 T0 
5 4.8 4.2 4 4 
4 0.8 0.2 
0.8 0.2 
0.8 0.6 
T4 
4.8 0.2 
T3 
5 
W05= 1.21 
W01= 0.93 
4 
T2 
4.2 
Anexo L. Prueba de Tuckey para número de flores, a los 15 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 
12.5 
T4 
9.25 
T2 
8.5 
T1 
7 
To 
5 
To 
5 7.5** 4.25** 3.5** 2 0 
7 5.5** 2.25* 1.5 0 
T2 
8.5 4** 0.17 
T4 
9.25 3.25** 0 
T3 
12.5 o 
Wos= 2.77 
W01.= 2.16 
Anexo M. Prueba de Tuckey para número de flores, a los 30 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3 T4 T2 T1 TO 
14 11.5 10,25 7.5 5.75 
To 
5.75 8.25** 5.75** 4.5** 1.75 
T1 
7.5 6.5** 4 2.75 
T2 
10.25 3.75 1.25 
T4 
11.5 2.5 
T3 
14 o 
Wos= 5.35 
Wo1= 4.13 
Anexo N. Prueba de Tuckey para número de flores, a los 45 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3  
35 
T4 
34.5 
T2 
19.5 
T1 
14 
To 
11 
To 
11 
Ti 
14 
T2 
19.5 
T4 
34.5 
T3 
35 
W05=  7.55 
24** 
21**• 
15.5** 
0.5 
O 
23.5** 
20.5** 
15** 
0 
8.5** 
5.5 
O 
3 
0 
0 
Wo1= 5.83 
TO 
4.25 
0 
Anexo O. Prueba de Tuckey para número de frutos, a los 45 d.d.g., 
en cada uno de los tratamientos, en el cultivo del ají pimentón 
(Capsicum annum L.) 
T3  
14 
T4 
14 
T2 
7.75 
T1 
1.5 
To 
4.25 9.75** 9.75** 3.5** 1.5 
T1 
1.5 8.25** 8.25** 2 0 
T2 
7.75 6.25** 6.25** 
T4 
14 o o 
T3 
14 
Wos= 2.93 
Woi= 2.26 
